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实验室建设与运行管理的探索与实践
摘要：文章阐述了高校实验室建设在“双一流”建设中的重要支撑作用。结合厦门大学化学化工学院物理化学
实验室建设和管理的探索与实践，从物理化学实验室建设特点出发，探讨了如何统筹管理、规划、设计、整合、优化
实验室布局结构等，并分享了实验室装修、改造过程中的思路和举措。建一流实验室促进实验教学的长远发展，充
分发挥物理化学实验室在培养一流人才中的作用，以期推动“双一流”工程良好快速发展。
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一、引言
随着国务院“双一流”建设的发布和推进，建设一
流的实验室已然成为客观要求，一流的实验室为培养
一流的学生提供了很好的平台和支撑，是培养一流学
生的重要保障[1- 7]。高等学校实验室是高等学校开展实
验教学和科学研究的重要场所，实验室的建设为高等
学校提高教育教学水平提供了有力保障，为培养创新
人才提供了重要的发展空间[8- 10]。因此探索高校实验室
的建设，与时俱进地做好实验室的规划、设计、管理等
是一项重要而复杂的系统工程，也是一直需要探究的
重要课题，以期确实加强并提高实验室的建设水平，
并以一流的实验室推动“双一流”建设。
本文将以2017年中央修购专项资金资助的物理
化学实验室建设为例，通过对物理化学实验室建设特
点的分析，结合实际，提出了实验室建设的改革思路，
合理地进行实验室的规划、设计和建设，科学地对实
验室进行管理，使其更符合人才培养的需求，同时产
生更高的使用效益[5]。
二、物理化学实验室建设的特点[11-13]
物理化学实验是基础化学实验课程之一，也是化
学国家级实验教学示范中心（厦门大学）的重要组成
部分，其教学目的是使学生通过实验课程的学习与实
践，了解物理化学的基本研究思想和方法，掌握物理
化学的基本实验技能和现代的科学研究技术，加深对
物理化学基本原理和基本知识的理解与掌握，培养并
不断提高学生分析问题、解决问题的能力以及创新能
力，为今后从事化学研究或相关领域的科学研究和技
术工作打下扎实的基础。物理化学实验室建设的好坏
直接影响实验教学的效果，实验室的建设和管理有着
特殊的意义和地位。
物理化学实验是继无机及分析化学实验和有机
化学实验之后而独立开设的实验课程，不同于无机及
分析化学实验和有机化学实验的平行班排课制，而是
采用循环轮流制，即同一天开设所有实验，学生按安
排的组别做不同的实验，同一组的5个学生做同样的
实验，以学生为主体，教师为主导，实行单人单套操
作。这就要求物理化学实验室的规划、设计与其他实
验室的规划、设计有所区别，其他实验室在设计时一
般是一间可以同时容纳三四十人进行同样实验的实
验室，而物理化学实验室则适合相对小面积的实验
室，每间实验室安排不同的实验，并安排一位授课教
师或研究生助教。基础物理化学实验室一般每间安排
两个（组）实验，每个（组）实验配备5—6套仪器设备，
这样每间实验室每天可容纳约10个学生做实验，在接
下来的一周，两组同学对换实验，两周完成一间实验
室的两个实验，随后再轮换到别的实验室做别的实
验，以教师固定、学生流动的循环方式完成教学计划
的实验项目。对于拔尖班的物理化学强化实验室，由
于实验的拓展性，一间实验室只安排一个实验项目，
每个项目一般配备5套以上的仪器设备，并配一位授
课教师。
厦门大学物理化学实验室秉承教学和研究相结
合的优良传统，长期以来重视教学内容的补充和更
新，不断扩大计算机和多媒体技术在物理化学实验教
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学中的应用，适时进行实验室的装修、整合、改造。目
前物理化学实验室可常年对化学及其相关专业的学
生开设涉及化学热力学、化学动力学、电化学、催化、
物质结构、理论计算化学、胶体及表面化学等方面的
20多个实验。
三、物理化学实验室建设和管理的探索与实践
厦门大学化学化工学院物理化学实验室以2017
年中央修购专项经费支助为契机，根据目前及今后实
验室发展规划的要求，对实验室进行重新整合、优化
和设计，与时俱进，建一流实验室，使其更符合不断更
新发展的实验教学需求。
1.统筹管理，保障实验室建设。为了更好地推动和
规范实验室建设，切实高效推进实验室的建设，保障
实验室装修改造项目顺利完成，各相关部门（包括学
校教务处、资产处、学院各单位）和各级领导（包括分
管副院长、实验中心主任、实验室主任等）都高度重
视，给予大力支持与配合。为了保障项目的设施，实验
室装修改造建设和管理由专人负责，负责实验室的规
划、设计、修购、建设、验收等工作，全程跟进，及时协
调、处理、解决建设过程中出现的各种问题。
2.合理规划，优化实验室布局结构。实验室的建设
按照“一流高校、一流学科建一流实验室”的定位，服
务培养一流人才的需要，综合考虑科学性、系统性、合
理性和可持续性，根据专业特点、学科需要整体统筹
规划，科学布局，做到实验室布局最优化。厦门大学化
学化工学院物理化学实验室集中于化学楼南楼三层，
以便于实验人员的管理，也有利于形成一种实验氛
围。共有6大功能区：基础物理化学实验室7间开设14
个（组）基础实验，6间强化实验室开设6个拔尖班强化
实验，1间理论化学计算实验室开设拔尖班理论化学实
验2个和能源化学专业1个理论化学计算实验，通风药
品室1间配备通风橱1个，维修间1间也配备通风橱，实
验室工作人员办公室1间含里间准备室兼储藏功能。
3.实验室建设的思路和举措。基于物理化学实验
室的功能需求，在实验室土建方面，首先是保证做好
常规的门、窗、墙、地板等。考虑到物理化学实验使用
的仪器较多，电源插头也多，以前每次实验结束为安
全起见，都要求学生拔下电源插头，最后全做完实验
离开实验室的时候再把实验室总闸拉下。频繁拔插不
仅容易损坏插头，也有安全隐患；同时考虑到原有插
头已使用近20年，以此次中央修购装修改造为契机，
统一更换为5孔带开关的插座，这样学生做完实验只
要关插座的开关即可，既方便安全又不影响其他仪器
实验的运行。对于实验室用水，因化学楼建设年代已
久，原来是一层楼一个总水阀，某间实验室发生水故
障直接影响整个楼层的用水。此次也借助中央修购经
费支持，对实验室给排水设施统一更换改造，每间实验
室均在显眼处安装有一个总水阀，水管走吊顶上和地
下相结合，这样某间实验室出现水故障就只要关此间
实验室的总水阀，不会影响其他实验室的正常运行。
考虑实验室建设经费有限，也为了充分利用原有
实验台等设备，我们优化调整了实验室空间，各间实
验室均有针对性地进行设计、布局。各室均配有洁具
柜，用于存放拖把、水桶、扫帚、抹布等卫生工具，采用
无顶设计或在顶上留孔以便通风排湿，底部放置接水
盘，用于承接抹布等的滴水。除了办公室外，其余各室
均设有凳子柜，用于实验后收纳学生坐的凳子。学生
实验室均配有书包柜，一人一格，方便学生存放书包
等非实验用品。在有用到气体的实验室，配置专用钢
瓶柜，为全钢结构，带报警器。对于会产生废液的实验
室，在洗涤池一侧专门设计了废液柜，为方便使用，采
用双门设计，即侧开门和上开门（口）的方式。为了实
验室更整洁明了，对于需要使用到真空泵的实验室，
在洗涤池的一侧设计真空泵柜，采用推拉门设计，使
用时把门推至侧面，使用完后再把门拉回。考虑到洗
涤时难免会喷溅到墙壁，而白色的墙壁又不易擦洗干
净，在靠墙的洗涤池上安装了一块挡水板，这样就方
便擦洗保持干净整洁了。每间实验室均按标准安装有
烟雾探测器、灭火器、灭火毯，并将灭火器和灭火毯挂
于显眼且易于取用的墙壁上。
为了实验室更整洁明亮，实验室均采用吊顶设
计，并安装同色的投影布盒和窗帘盒，电线、水管、气
路等尽量走暗线，确实需要走明线的，设计成横平竖
直，且尽量等距，使整个实验室更舒适怡然。
四、建设成果与展望
厦门大学化学化工学院物理化学实验室建设历
史悠久，实验室建设不断良性发展，取得了显著成绩。
特别在2017年的实验室装修改造中，时间短、任务重，
又恰逢“2017年金砖会晤”期间，在春季学期实验课结
束后，迅速整理打包好实验室所有仪器设备，有力跟
进整个土建项目，使实验室土建项目在保证质量的前
提下顺利快速地完成。在“金砖禁令”结束后快马加
鞭，加班加点地完成实验室家具的安装，在家具安装
后期就着手整理实验室、调试好实验教学仪器设备、
准备好秋季学期的实验，使实验课按时保质甚至更优
地顺利开设，没有影响教学计划。
实验室构建布局不断优化，管理标准化，使实验
室更安全、有序、整洁、舒适，得到了上级领导的高度
评价，也吸引了众多兄弟院校和社会培训机构的老师
前来参观、学习和（或）交流。当然，囿于实验室目前空
间、经费等限制，还有很多需要进一步完善的地方，还
需要上级部门给予一定的空间、经费和政策上的支
持，让实验室与时俱进、不断良性发展，发挥更好的示
范和辐射作用。
五、结语
实验教学是高等学校人才培养的重要环节，是训
练学生动手能力、理论应用于实践的能力、专业知识
综合运用能力、培养学生创新精神、开发学生创新创
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A Case Study on Laboratory Construction and Management
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Abstract:This paper describes the key role of university laboratory construction in building "double first-class"
universities.Based on the case study about our active exploration of physical chemistry laboratory construction in the
chemistry and Chemical Engineering College of Xiamen University,some strategies and implementation measures on how
to manage,plan,design,integrate and optimize the structure of the laboratory are provided,from the discipline
characteristics of the physical and chemical laboratory.A first-class laboratory will help to promote the long-term
development of experimental teaching,in return,it will boost "double first-class" project.
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业潜能的关键手段。高等学校实验室作为实验教学的
重要基地，肩负着培养一流学生的任务，探讨在实验
室建设中如何做好规划、设计、整合、管理等方面的工
作并提出建议，加强一流实验室的建设，统筹推进世
界一流大学和一流学科的建设[14-16]。
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